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『積まれたドラム缶』（Stacked Oil Barrels,Cologne Harbar,1961）



































































○Torsten Lilja and Per Hovdenakk, Christo & Jeanne-Claude Projects selected from 
the Lilja Collection, Art Books Intl. Ltd., 1996
○Jan Greenberg, Sandra Jordan, Christo & Jeanne-Claude through the gate and 
beyond, Roaring Brook, 2008
○Jacob Baal-Teshuva, Christo & Jeanne-Claude, Taschen 1995
○Christo & Jeanne-Claude, The Gates: Central Park, New York City, Taschen 
America Llc., 2005
DVD　
○『アイランズ』（Islands）1983
○『パリのクリスト』（Christo in Paris）1990
○『アンブレラ』（umbrellas）1995
  全てアルバート・メイズルス、デイビット・メイズルス監督作品
○参考サイト：明後日朝顔プロジェクト
○http://www.asatte.jp/asatteasagaoproject/about.html
包まれた後のライヒスタークに集まる人々　100,000㎡のポリプロピレン布、
15,600ｍのロープ、14日間の展示　ⓒChristo & Jeanne-Claude
